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三 品 輝 男
CLINICAL STATISTICS ON OUTPATIENTS AND 
OPERATIONS AT MISHINA UROLOGICAL OFFICE 
    BETWEEN JULY, 1984 AND JUNE, 1986
           Teruo MISHINA 
Mishina Urological Office (Chief: Dr. T. Mishina)
   The total number of outpatients was 2,012. There were 1,402 males and 610 females. The 
male to female ratio being 2.3:1. The major diseases seen in outpatients were benign prostatic 
hypertrophy, chronic prostatitis, prostatic  stone, chronic cystitis, chronic pyelonephritis and 
ureteral stones. The total number of patients operated on was 347; 281 males and 66 females. 
These operations were performed at 11 hospitals using our semi-open system. Major operations 
were transurethral resection of' prostate, subcapsular prostatectomy, transurethral resection of 
bladder tumor, YV plasty of bladder neck, ureterolithotomy and partial cystectomy.
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る,腫瘍 としては,睾 丸腫瘍5例,陰 茎腫瘍2例 およ
び転移性陰茎癌1例 があげられる(Table10).




















Table4.疾患別頻度(外 来) 疾患名 男 女 計





















































計 260110823683 計 13753190
Table5.腎 の 疾 患



















































































































Table7。膀 胱 の疾 患
三 品:外 来 統 計 ・入 院統 計
TableII.膀胱頸部および前立腺の疾患
1657





















































































































































































Table10.ヘル ニ アお よび性 器 の疾 患































































































































































































































名,女:66名).359件 の 手術 は1年 目に157件(月 平
均13件)2年 目に202件(月 平 均17件)行 な われ て い
る(Fig,5).347手術 症 例 の 年 齢 はFig.6に 示 す よ
うに1歳 よ り96歳に分 布 し,ピ ー クは60および70歳代
に あ り,平 均61.1歳で あ った.
計 266102368
例(10.6%),バス ケ ッ トカテ ー テ ル法32例(8.7%)
膀 胱 内 凝血 除 去 術19例(5.2%)経 尿 道 的 膀 胱 結 石 抽
出,ま た は 砕石 術13例(3.5%)尿 道 息 肉摘 出術ll例
(3.o/0)パイ プ カ ッ ト6例(1.6%)お よ び 尖 圭 コン



























































































外 来 統計 ・入 院 統 計1659==口 ・_ロ ロ ・
Table13.臓器 別 手 術 頻 度(入 院)



















Tablel4.腎尿 管 の 手術(入 院)







Fig.6.347手術 症 例 の 年 齢 分 布(入 院)
Table12.手術 症 例 の疾 患 名(入 院)
疾 患 名 症例数 疾 患 名 症例数
腎 細 胞 癌
腎 血 管 筋 脂 肪 腫
腎 孟 尿 管 癌
腎 結 石 症
腎 結 核
萎 縮 腎
先 天 性 水 腎 症
馬 蹄 鉄 腎
尿 管 癌
尿 管 結 石 症
尿 管 狭 窄
膀胱尿 管 逆流 現象
肪 胱 腫 癌
膀 胱 白 板 症
膀 胱 結 石 症
神 経 因 性 膀 胱
急 迫 性 尿 失 禁
前 立 腺 肥 大 症
前 立 腺 癌





















膀 胱 頸 部 硬 化 症
尿 道 腫 窮
尿 道 狭 窄
尿 道 憩 室
尿 道 下 裂
尿 道 出 血
尿 道 皮 膚 痩
転 移 性 陰 藍 癌
停 留s丸
陰嚢 または精索水瘤
精 索 静 脈 瘤
陰 嚢 内 腫 瘤
華 丸 腫 瘍
霧 丸 膿 瘍
嘉 丸 回 転 症
慢 性 副 翠 丸 炎
外陰 部 化膿 性 膿胞
尿 道 息 肉
鼠 径 ヘ ル ー ア





















腎 摘 出 術
腎 尿 管 全 縞 出 術+臆 胱 ト
部分切除術十 リンパ節郭清術
Gil-Vernet氏腎 孟 切 石 術
腎 切 石 術
腎 孟 腎 胚 切 石 術
腎 部 分 切 除 術
u嚢 胞 切 開 術
腎 峡 部 離 断 術
尿 管 切 石 術
TUL
尿 管 膀 胱 新 吻 合 術
(Paquin氏法)
(Politano-Leadbetter氏法)
尿 管 皮 膚 凄 術



















Table15.膀胱 の手 術(入 院)
手 術 名 男 女 計
響鞭 瞥舞幣嘉}
(尿 遂 全 摘 出 術)
膀 胱 部 分 切 除 術
TUR-Bt
TUR-BI
経尿道 的 膀胱 砕 石術




































Table16.尿路 変更 術(入 院)
手 術 名 男
Table18.尿道 の 手術(入 院)
手 術 名 男 女 計
女 計
尿失禁根治術(MMK氏手術)
尿 道 全 摘 出 術
尿 道 腫 瘍 箔 出 術
rua-uc
尿 道 形 成 術
回 腸 導 管 形 成 術
Kock氏代 用 膀 胱 形 成 術
尿 管S状 結 腸 吻 合 術













尿 道 内 切 開 術
尿 道 憩 室 摘 出 術














































Table19.性器 お よび ヘ ル ニ ア手術(入 院)
手 術 名 男 女 計
Table17・膀胱頸部および前立腺の手術(入 院)
陰 茎 全 摘 出 術
高 位 除s術
両 側 除 欝 術
除 a 術
除8術+a丸 固 定 術
喜 丸 固 定 術
陰嚢 または精索水瘤根治術
精 索 静 脈 瘤 根 治 術
副 鰹 丸 摘 出 術
陰 嚢 内 腫 瘤 摘 出 術
手 術 名 男 女 計
外 陰 部 嚢 胞 摘 出 術





































膀 胱 頸 部YV形 成 術
TUR-Bn
前 立 腺 被 膜 下 摘 出 術

















合 計 44 145
(1984.了～1986,6)
MishinaUrol.Off.



































































本論文 の要 實は 第113回日本泌尿器科 学会関 西地 方会(於
京都),第12回京 都医学 会(於 京都)お よび 第36回日本泌尿
器科学会 中部総会(於 京 都)に おいて報 告 した.
患者を御紹介頂 いた113の病院,診 療所および個人医師の
皆様 に心 よ り御礼 申 し一ヒげます.
また当医院に対 しセ ミオ ープ ンシス テムを御 採用頂いた堀
川病院,西 陣病院,高 折病院,西 京病院,大 森病院,丸 太町
病 院,大 沢病院,愛 生会 山科病 院,小 沢病院,京 都府長岡
済生 会病院,お よび長岡京病院に対 し心か ら御礼申 し上げ ま
す.
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